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Khitobah merupakan salah satu sarana yang digunakan umat islam yang bertujuan 
untuk mengajak peserta didik untuk berbuat baik dan mencegah perbuatan buruk (sarana 
dakwah). Agar dapat menarik simpati dari jemaah atau orang yang menyimak khitobah, 
diperlukan kreativitas isi khitobah dan rasa percaya diri yang baik. Khitobah atau pidato 
adalah upaya menyampaikan gagasan pikiran unuk disampaikan kepada khalayak Fitriana 
(2013: 5). Kreativitas akan menghasilkan berbagai inovasi dan perkembangan baru dalam 
suatu kehiduapan. Individu dan organisasi yang kreatif akan selalu dibutuhkan oleh 
lingkungannya karena mereka dapat mampu memenuhi kebutuhan lingkungan yang terus 
berubah dan mampu untuk bertahan dalam kompetisi global yang dinamis dan ketat. 
Percaya diri merupakan salah satu aspek dari kepribadian individu yang harus dimiliki. 
Ketika seseorang percaya terhadap kemampuan yang dimilikinya maka dirinya akan 
merasa mampu melakukan suatu hal. Kepercayaan terhadap dirinya yangp akan 
memotivasi untuk berusaha mencapai tujuannya (Berdanus 2015: 15). 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan khitobah 
dzuhur dalam mengoptimalkan kreativitas pada peserta didik kelas tinggi SD 
Muhammadiyah Plus Malangjiwan Colomadu. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu kualitatif dengan jenis deskriptif. Kepala sekolah dan guru adalah subjek dari 
penelitian ini. Sedangkan Objek pada penelitian ini yaitu implementasi kegiatan khitobah 
dzuhur dalam mengoptimalkan kreativitas pada peserta didik kelas tinggi. Penelitian ini 
menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Pengujian keabsahan data pada penelitian ini memakai triangulasi teknik dan sumber. Pada 
penelitian ini peneliti menganalisis data memakai teknik analisis interaktif Miles dan 
Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan). Hasil dari penelitian 
menunjaukkan bahwa pelaksanaan kegiatan khitobah dzuhur dilakukan setelah sholat 
dhuhur yang dilakukan oleh siswa kelas tinggi secara bergantian sesuai dengan jadwa 
dengan materi yang tidak terbatas dan mendapatkan feedback dari guru. Hasil Penelitian 
ini menunjukkan bahwa khitobah dzuhur dilakukan setelah sholat dhuhur yang dilakukan 
oleh siswa kelas tinggi secara bergantian sesuai dengan jadwa dengan materi yang tidak 
terbatas dan mendapatkan feedback dari guru. Bentuk kreativitas peserta didik dari 
pelaksanaan kegiatan khitobah dzuhur adalah dengan adanya keinginan untuk membaca, 
menyusun naskah khitobah serta kebebasan berfikir.  Adapun bentuk kepercayaan diri dari 
hasil pelaksanaan kegiatan khitobah dzuhur ditunjukkan dengan adanya komunikasi di 
kelas, pengendalian diri siswa, tidak mudah putus asa dan imam sholat dhuha.  Kendala 
dalam mengembangkan kreativitas dan percaya diri peserta didik adalah penjadwalan yang 
belum optimal serta adanya bullying ini menjadikan mental siswa jatuh. Solusi dalam 
menghadapi kendala mengembangkan kreativitas dan percaya diri peserta didik adalah 
dengan follow up jadwal khitobah dzuhur dan tetap memberikan motivasi kepada siswa 
untuk mempunyai mental yang kuat dan percaya diri. 
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Khitobah is one of the means used by Muslims which aims to invite students to do 
good and prevent bad deeds (means of da'wah). In order to attract sympathy from the 
congregation or those who listen to the khitobah, creativity in the content of the khitobah 
and good self-confidence is needed. Khitobah or speech is an attempt to convey ideas to 
convey to Fitriana's audience (2013: 5). Creativity will result in various innovations and 
new developments in life. Creative individuals and organizations will always be needed 
by their environment because they can meet the needs of the changing environment and 
are able to survive in a dynamic and tight global competition. Confidence is one aspect of 
an individual personality that must be owned. When someone believes in his abilities, he 
will feel able to do something. Trust in himself that will motivate to try to achieve his 
goals (Berdanus 2015: 15). 
The purpose of this study was to describe the activities of khitobah dzuhur in 
optimizing creativity in high-grade students of Muhammadiyah Plus Malangjiwan 
Colomadu elementary school. The method used in this research is qualitative descriptive 
type. Principals and teachers are the subjects of this study. While the object of this 
research is the implementation of khitobah dzuhur activities in optimizing creativity in 
high class students. This study uses three data collection techniques, namely interviews, 
observation and documentation. Testing the validity of the data in this study using 
triangulation of techniques and sources. In this study, researchers analyzed data using 
interactive analysis techniques Miles and Huberman (data reduction, data presentation, 
and conclusion). The results of the study show that the dzuhur khitobah is carried out 
after the midday prayer performed by high-grade students in turn according to schedule 
with unlimited material and gets feedback from the teacher. The results of this study 
indicate that the dzuhur khitobah is carried out after the midday prayer performed by 
high-grade students in turn according to schedule with unlimited material and gets 
feedback from the teacher. The form of creativity of students from the implementation of 
the dzuhur khitobah activity is the desire to read, compile khitobah texts and freedom of 
thought. The form of self-confidence from the results of the implementation of the dzuhur 
khitobah activity is shown by the presence of communication in class, student self-
control, not easily discouraged and the dhuha prayer priest. The obstacle in developing 
students' creativity and self-confidence is that the scheduling is not optimal and the 
bullying makes students mentally fall. The solution to dealing with obstacles in 
developing creativity and self-confidence of students is to follow up the dzuhur khitobah 
schedule and still provide motivation to students to have a strong and confident mentality. 
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